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特発性腎出血・腎自然破裂（林・栗田）    205
黄色肉芽腫性腎カルブンケル（小田・ほか）  211
腎孟造影剤の糸球体濾過とDIP（桜井・ほか） 251
幼児腎結核（加藤・小林）          369
腎孟腎炎 （奥日ヨ）                            631
腎腫瘍予後・腎血管撮影静脈相（上山・ほか）  642
腎サルコイドーシス（本永・ほか）      722
腎嚢腫内腺癌（加藤・藤本）         728
 尿   管
原発性尿管腫瘍・保存的手術（中村・ほか）  321
尿管μイコプラキー（徳原）         331
尿管運動・Visceralgine（岡・和志田）    608
 膀   胱
膀胱腫瘍・酵素学（石部・仁平）      3，68
痙：性膀胱とホリゾン（中野）          86
尿膜管腫瘍 （加藤）                       115
1rritable bladder・Ubretid（三品）       134
排尿障害・膀胱外括約筋筋電図（中新井・ほか）141














































           （Nagel ＆ Bargenda） 423
ラッb前立腺・gestonorone caproate（Hahn）429
前立腺肥大症・gestonorone caProate・
       超音波前立腺計測（渡辺・ほか）438
前立腺肥大症・ SH－582（小林・三木）     446
ラット前立腺組織・プロゲストーゲン投与















               （田中・ほか）531




















精巣の研究（久保田）            563
陰嚢水瘤・精巣鞘膜結核（加藤）       597
聖廟類表皮嚢腫（増田・ほか）        678
晶晶回転症（藤枝・ほか）          745
 後 腹 膜
後腹膜腫瘍（清島・ほか）           10
 腫   瘍
副腎皮質腫瘍（土山）             1
膀胱腫瘍・酵素学（石部・仁平）       3，68
後腹膜腫瘍（清島・ほか）           10






































































抗生物質による化学療法（中沢）        49
腎孟腎炎性高血圧・腎動脈撮影（桜井・中新井） 59
腎結核（加藤）           66，281，651
二軸腎炎（竹内）              103
急性膀胱炎・自然治癒率と薬剤効果判定
                （西浦・ほか）185
黄色肉芽腫性腎カルブンケル（小田・ほか）   211
抗生物質の体内分布（大久保）        249
非特異性尿路感染症・細菌学的検索（杉村・ほか）287
幼児腎結核（加藤・小林）          369
精巣鞘膜結核（加藤）           597


































































































































               （林・伊集院）704
CephalexinとCephaloglycin・女子急性膀胱炎
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